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94． 9%，商讨教学内容的参与情况为 97． 6%，合作
解决问题的人数为 98． 3%;而以展示性问题为主
的汉语课堂中的情况恰好与之相反，分别为





















题略低 0． 5%，为 87． 8%。但在顺应方面，二者相







(89． 6%) ，增加学习者汉语表达的机会(97． 8%) ，













































项目 学生编号 前测 后测 效度
实验组
1 78 94 20． 51%
2 65 89 36． 92%
3 72 88 22． 22%
4 84 95 13． 09%
5 62 86 38． 70%
6 57 83 45． 61%
7 69 85 23． 18%
8 70 84 20． 00%
控制组
9 51 66 29． 41%
10 67 75 11． 94%
11 73 78 6． 84%
12 63 72 12． 50%
13 48 70 45． 83%
14 68 69 1． 47%
15 74 83 12． 16%
16 65 69 6． 15%
表 2 实验组与控制组后测成绩 t检验
(成对双样本均值分析)
变量 1 变量 2
平均 72． 75 88
方差 31． 357 14 20
观测值 8 8
泊松相关系数 － 0． 199 66
假设平均差 0
df 7
t Stat － 5． 506 58
P(T ＜ = t)单尾 0． 000 45
t 单尾临界 1． 894 579
P(T ＜ = t)双尾 0． 000 9
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Study of classroom teaching of teaching Chinese as second
language based on referential questions
Li Dai-peng，Zhu Zheng-zhou，Ou Ya-ting
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361102，China)
Abstract Since the emergence of the communicative language teaching method，teaching materials，teaching design，teaching
methods，teaching assessment of the second language teaching are concentrated on communication． In addition to，the standard of
the assessment of teaching materials，teaching and student performance that is whether is full of Communication or not had been
also established． However，due to the weak teachers' consciousness，the singleness of teaching skills and the limitation of many
objective conditions，many second language classrooms are not really communicative classroom． Therefore，based on the perspec-
tive of communicative language teaching，this paper uses the " referential question" as the starting point to explore the role of ref-
erential question in establishing a truly communicative classroom of teaching Chinese as second language．
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